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Спосіб життя сучасної людини зумовлює розвивиток хвороб пов’язаних з 
дегенерацією м’язів [1], втратою моторної активності мозку набули масового 
поширення. Серед них: хвороба Паркінсона, Альцгеймера, амілоїдоз, а також бічний 
аміотрофічний склероз, жертвою якого став Стівен Хокінг. Для оцінювання 
скоротливої м’язевої функції застосовують метод (неінвазивний), який базується на 
аналізі швидкості розповсюдження збудження (ШРЗ) із використанням міографічних 
систем. При цьому [1] реєструють параметри M-хвилі (час запізнення, форму, 
амплітуду, тривалість), що є мінливими і залежать від багатьох чинників, тому постає 
проблема забезпечення однорідності статистичного матеріалу для опрацювання його. 
Евентуальні сигнали, що виникають у відповідь на подразник можна трактувати 
як окремий випадок зондування [2], отже існує можливість організувати процедуру 
набору статистичного матеріалу штучно (зокрема для офтальмодіагностичних систем 
Хвостівським М.О. обґрунтовано макромеханізм формування ретиносигналу). 
Запропоновано в якості математичної моделі евентуальних сигналів 
біологічного походження використати періодично корельований випадковий процес 
(ПКВП), та синфазний метод опрацювання даних, що вона обумовлює, як такий, що 
вимагає мінімум апаратних та програмних ресурсів для реалізації автоматизованої 
діагностичної системи, оскільки відпадає необхідність застосування методів пошуку 
періоду корельованості. 
Отже застосування математичної моделі евентуальних сигналів біологічного 
ґенезу у вигляді ПКВП дасть можливість підвищити ефективність автоматизованих 
комп’ютерних діагностичних систем та їх техніко-економічні показники. 
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